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Intereses de a cía© 
Dentro de breves días sera abierta 
a! público la nuevacasa de Correos 
y se llevara a cabo el traslado de 
Mercado a! nuevo edificio 
• Antes de lanzar a la publicidad rache inició su desenvolvimiento ur 
algunas noticias que serán acogi- baño ha sido la sombra que ha en-
das con satisfacción por los lara-^ tenebrecido nijestro moderna pla-
cheuses, tenernos que hacer pübii- j zá de España será dentro de breves 
co nuestro agradecimiento a la Jvn días derruido y quemado para dar 
ta de Servicios Locales, porque en paso a la futura y gran avenida del 
el día de ayer se inició el arre- general Primo de Rivera empezada 
glo provisional de la carretera de con grandes y 
Kador hasta que se dé comienzo a 
3ESX C l O t l O cato B i y G T 
El Casino de Cláses de Larache 
inaugura un importante ciclo de 
conferencias 
El ías ino de Clases de Larache. eos coronel Más Guindal, el jefe 
al que pertenecen estos abnegados accidental de Intervenciones M i l i -
suboficiales, sargentos y asimilados tares comandante Uriarte y de los 
de la guarnición, clases modestas suboficiales y sargentos que forman 
en las ques us superiores inmedia- la junta directiva. 
la nueva pavimentación que muy 
en breve saldrá a concurso para que 
se lleven a cabo tan importantes 
obras con la mayor rapidez. 
Según nos hemos informado, muy 
en breve quedará abierto al pú-
blico él nuevo edificio de Correos 
soberbios edificioss 
El traslado de los comerciantes 
tus depositan teda su confianza den-
tro de la severa disciplina de nues-
tro admirado y heroico Ejército 
inició ayer un ciclo de conferencias 
que es la continuación de esa gran 
obra cultural que al inaugurarse 
repudiada por los larachenses al 
magnífico edificio del nuevo merca-
do será dentro de unos días. 
Acaso antes de finalizar el corrien 
que tan majestuosamente se yer- te mes ese monumental mercado tan 
gUe en la envidiable y moderna elogiado por cuantos le admiran 
avenida Reina Victoria. será abierto al público y entnoces 
Djentro de unos días empezará podremos decir que Larache avan-
el traslado de las oficinas al nuevo za al ideal de sus aspiraciones que 
edificio y en la semana entrante culminarán en la construcción del 
quedará abierta oficialmente la ofi- puerto, a la que irán unidas otras 
ciña de paquetes postales. construcciones de fábricas, de v i -
También tenemos otra gratísima viendas y en una palabra, al me-
noticia que será acogida en.Lara- recido resurgimiento y auge comer 
che con el mismo júbilo que tendrá cial e industrial que harán denues 
el día que se empiecen las obras tra población lo que todos aspira-
del puerto. mos que sea: la primera ciudad del 
El zoco, ese conglomerado de ba- Protectorado que se desenvuelve es 
rracas infectas que desde que La- , pléndidamente con su propia vida 
este Casino llevaran a cabo con acier 
e industriales que expenden sus ar to plausibie sus fundadores, 
tículos en esa plaza antihigiénica y* Yeste ciclo rauauradoen la tarde 
de ayer con una documentadísima 
conferencia, que estuvo a cargo del 
Asisten también varias señores, 
gran número de jefes y ocíales de 
todos los Cuerpos y Unidades de la 
guarnición, todos los socios del Ca-
sino que se encuentran en la plaza 
y gran número de personas del ele-
mento civil. 
El presidente don Carlos Villaver-
de en unas breves y bien escritas 
cuartillas hace la presentación del 
conferenciante de una forma tan 
distinguido jefe de Estado Mayor clara( tan concisa y tan afectuosa 
de la Circunscripción comandante que es un sentido y merecido elo-
gio del distinguido jefe que inau-
gura el ciclo de conferencias, por 
lo que escucha una nutrida salva 
de aplausos. 
El conferenciante después de los 
Fué para el Casino de Clases un saludos de rigor, entra de lleno en 
don Carlos Pedemonte, personali-
dad cultísima y saliente figura del 
brillante Cuerpo a que pertenece, 
tuvo una extraordinaria solemni -
dad. 
paso gigante en la era de florecimien 
to que lleva, impulsada por la ac-
tual junta directiva de la que es-
peramos prosiga con aciertos su la-
bor. 
El prestigioso general jefe de la 
Circunscripción don Emilio Mola, 
presidió este importantísimo acto 
su importantísimo tema sobre las 
conquistas españolas en América. 
Describe el comandante Pedemon-
te con singular acierto sobre los pla-
nos la conquisa de aquellos países 
ignorados y que hoy son florecien-
tes repúblicas hispano-americanas 
como Colombia, Méjico, Venezuela, 
U crisis ministerla 
en Francia 
la siguiente: "La mavoría de la de-
^ " ^ ^ « « o i o a u j u a ^ u u corno (joiomma, Méjico, venezueia, 1 
cultural al que han asistido m á s ' P a n a m á y Perú. La idiosincracia! todo elogio, 
de trescientos socios, que honradí- , de los ¡ncaS) sus crUeldadeS y sus' 
se en la exposición de cuadros 6X-
puestos por el joven y culto sar-
gento de Ingenieros don José Cor-
dero, teniendo elogios para algu-
nas de las obras pictóricas del 
citado sargento y para un cuadro 
presentado por un soldado que pres 
ta sus servicios en la Mehal-la Ja-
lifiana. 
En nuestro número de mañana 
nos ocuparemos de esta exposición 
de cuadros y de sus autores con la 
amplitud que merecen estas mani-
festaciones de arte presentdas en 
Larache. que desde su ocupación 
es la ciudad del Lucus que marcha 
en vanguardia de la difusión de la 
cultura y las bellas artes en el 
Protectorado. 
El general Mola también visitó 
la biblioteca del Casino, de la que 
hizo calurosos elogios por su sen-, 
cilla y bonita presentación elogios 
que también escuchamos de cuan-
tos jefes y oficiales acompañaban 
a S.E. 
La junta directiva del Casino ob-
sequió al general Mola con pastas, 
licores y habanos manteniendo du-
rante algún tiempo continuada con 
versación con el presidente don Car 
loss Villaverde. 
A las siete 7 cuarto el general 
Mola salió del Casino complacidí-
simo de su visita dando su felici-
tación al presidente por el acto que) 
se había celebrado al mismo tiem-' 
po que marchaba gratamente im-
presionado de su visita a este cen-| 
tro que tan brillantemente ha i n i -
ciado una obra cultural digna de 
lleno de sangre y el sable de ¡MI 
jefe en otra mano. 
LA GASA RODEADA DE CURIO-
SOS 
A medida que los curiosos iban 
llegando al inmueble, circulaban di* 
versas versiones más fantásticas so-
bre el hecho. 
Por un instante se creyó que el 
ordenanza tendría un arma de fue-
go y como medida de precaución 
fué organizado un servicio de or-
den que hizo retirase a los curio-
sos. 
EL ESTADO DE LAS VICTIMAS 
La señora Audibert ha sido tras-
ladada al Hospital Civil así como su 
hija. v 
La primera se ha calificado sus es 
tado de gravísimo y la segunda aun 
que herida no sufre peligro. 
EL ASESINO FALLECE EN EL 
HOSPITAL MILITAR 
El asesino, logró sr detenido y 
también conducido al Hospital M i -
litar, cayendo en un estado de aba-
timiento. 
A las ocho de la noche entró en 
periodo agónico falleciendo poco 
después. 
simos y plenamente satisfechos por 
que la primera autoridad militar de 
la zonaa sistiera a la inauguración 
rocha que apoya la política exterior|dei cicio de conferencias, lo mam-
del señor Bnand quiso darle um festaron en sus semblantes y en el 
punto de apoyo reclamando expli- profimdo respeto al Mando> 
caciones necesarias. Pero se encon-j Fué el acto de ayer ^tremada-
París.—Han comenzado cerca del tró con que Briand si daba estas 
Presidente de la República señor explicaciones se imponía desunir de las sufridaS dases de tropa de 
Doumergue las consultas para re- cierta parte de su mayoría de don-
solver la crisis ministerial plan- de procede su actitud", 
teada por el Gabinete Briand. 
E Presidente de la República ha ¿COMO CONSTITUIR EL GABINE-
recibido al señor Doumer, presiden 
te del Senado y también al presi-
dente de la Cámara de los Diputa-
dos. . 
Asimismo recibió la vista' del se-
ñor Bouisson. 
TE? 
En los centros radicales se habla ' 
de una formación que tenga como' 
jefe al señor Steeg o Clementel ya 
que el Gabinete BiMand ha caido 
usos desechando la leyenda que al-
gunos historiadores hicieron de 
aquellas conquistas, para despres-
tigiar a aquellos conquistadores es-
pañoles que dieron a la corona de 
España nuevos pueblos de un con-
tinente desconocido. 
Entra de lleno a reseñarnos la 
vida de aquel glorioso conquista-
dor que se llamó Francisco Piza-
rro y con precisos datos, con exacti-
tud de fechas y contundentes rela-
que ha llevado con indiscutible éxi- tos nos lleva a través de los valles 
to a feliz término la organización 
de esta conferencia. 
DE LA ZONA FRANCESA 
mente interesante para este centro 
segunda categoría y por ello tene-
mos que elogiar y felicitar muy 
efusivamente a la Junta Directiva 
LA CONFERENCIA 
A la salida de este del Palacio pre Con la intervención inicial de mon-
sidencial se limitó a contestar a los sieur Montigny y como regla gene-
periodistas que la crisis sería larga ral hace un deber al Presidente de 
y difícil a resolver porque la sitúa- la República formulando un llama-
ción política es bastante obscura. miento a uno de los jefes radicales 
y montañas del país de los incas 
siguiendo las conquistas que fué 
realizando este gran conquistador 
español. 
Imposible nos, sería reseñar ni aún 
Antes de las seis de la tarde el comentar como quisiéramos esta no ayer erf>Qi momento en que la mu-
hermoso y* amplio salón de actos tabilísima disertación que en la t r - ; jer de un comandante se encontra. 
del Casino de Clases, estaba mate- de de ayer dió en el Casino de Cla-j^a de visita en casa de la señora 
rialmente invadido de socios. j ses el distinguido jefe de Estado' A ^ i ^ e r ^ eSp0Sa de un comandante 
En el frente del sálón de la fa- . Mayor don Carlos Pedemonte has- dei batallón del sexto regimiento 
Un s e n e g a l é s hiere 
gravemente a la mujer 
e hija de su coman-
dante 
Rabat.—Ha ocurrido en esta ciu-
dad un hecho que por las conse-
cuencias del mismo y la forma en 
que se ha desarrollado, ha causado 
viva emoción en el Protectorado. 
A las diez y seis horas del día de 
BRIAND ES EL UNICO QUE PUE-
DE RESOLVER LA CRISIS 
... . ^ , r -^J™ chada a la calle del Chinguiti fue- ta que Francisco Pizarro fué col-'^p Tiradores Seneealescs el nrde-para constituir un nuevo Gabme- „ N ^ N N A ' Ó f„QQ r,™^* f l h i A - j . t. „ U ^ A ~ 1 uraaores senegaieses, ei oiae 
te. 
yor 
Él señor Clementel a la salida del dar su participación a un ministe-
iEliseo a preguntas que le dirigie- rio radical. 
fon los periodistas manifestó que el Por otra parte hacen señalar que 
ron colocados tres grandes table- mado de honores y nombrado ca- nanza dei ^ e después de una or-
¿Pero puede ser reclutada esa ma r f 611 losKq^ estaban trazados los pitán general del Perú por el em- den que le había dado la señorita 
ía? Los socialistas rehusan acor Planos s1obre;os que thab * ™- perador Carlos V. j fué ataoado de un acoeso de furor 
correr el conferenciante el tema cte A1 terminar el conferenciante su súbito. 
su brillante disertación. 
A la derecha la mesa presiden* 
cial, en el centro la del conferen-
«eñor Briand es el único (̂ ue puede M. Marin había tomado parte en la ^ y a la izqui¿rda otra desti 
Arreglar las cosas fácilmente. 
UNA DECLARACION DE PAUL 
BANCOUR 
i lucha efectiva con monsieur Mon-
! tigny 
j Por tanto el Presidente de la Re-
'• pública señor Doumergue puede pe 
I dir la solución de la crisis a una 
fórmula de concentración cuyo je-
fe muy indicado es el señor Thar-
i dieu. 
documentadísima conferencia, fuó Echó mano a un cuchillo, modelo 
felicitadísimo por el general Mola miiitar que servía en la'cocina para 
y cuantos pudieron estrechar su cortar madera, aproximándose a la 
mano, al mismo tiempo que escu- seá0ra Audibert le asestó una 
nada a la prensa dotada de los ele-, chó una prolongada ovación que du- enorme cuchillada. 
montos necesarios al repórter, de-
talle que agradecemos sinceramen-
te, a la directiva del Casino. 
A las seis en punto llegó S.E. el 
general Mola acompañado de su ayu 
iliiiliosiililei 
, El señor Paul Bancour salió del 
'Palacio de la Presidencia la las diez 
•y siete horas. 
, Declaró haber sido consultado por 
^ Presidente de la República en su 
Calidad de presidente de la Comisión 
Asuntos Extranjeros. 
, Agregó que había dicho al Presi-
wtoté que la crisis abierta sobre la ' 
NíUca exterior, deja intacta la po- Con motivo de celebrar ayer 
Htica segaída hasta la presente día de su cumpleaños nuestra her-
;por el eeftor Briand. j mo8a Soberana la Reina Doña Vic-
fíace falta a mi ontender-conti-' toria, en los edificios públicos y oñ». 
m dimendo-inspirarsc en esta cíales ondeó la bandera nacional, 
^ea para la solución de la crisis, a haciendo las salvas reglamentarias 
^ de -dar a Europa la impresión una batería. 
que náda ha' cambiado. Con este motivo no hubo oficinas L.r. ^ ^ ^ 
los establecimientos públicos es- mente coronel Lm 
m muv concurridos. ; servicios de Farn 
ró varios segundos. j La vícima se desplomó bajo el 
Nosotros unimos nuestra más ca- terrible golpe mientras que el ase-
lurosa felicitación a las numerosas sino continuó dándole golpes con 
que ha recibido el comandante clon tan d r i b l e arma. 
Carlos Pedemonte que en el día de A SU huida también hirió aunque 
dante el comandante Sampedro y del . ,v-ei{0sma ¿«UM*» dió 1 1 1 « J i „ . ^. " . n ayer con su vastísima cmtma, aio cubran las dos terceras partes del 
capitán do Estado Mayor don Ra- J .. , „ m ^ „ T „ r . « . Ü . . ^ _ 
La razón de la crisis—terminó 
diciendo el señor Paul Bancour—es 
món Armada. 
Fué recibido por él coronel se-
2 ñor López Gómez y el presidente del Casino, el culto sargento don 
Garlos ^illavcrde acompañado de 
B\ la directiva en pleno y que en nom-
bre del Casino de Clases dió la bien-
venida al prestigioso general. 
En la mesa presidencial tomó 
asiento el general Mola acompañado s¡dente Carlos Villaverde invi" 
del pi psident e del Calino, del bd« tó al general.Mola paraque visitará 
mandante de Marina señor .Táudenes el Casino. 
López Gómez, te- S. É. áCñpfft gustosísimo y acom-
ceta, fil jei'e de Ios¡ pafíado de los jefes y varios ofi-
rtó M-uTLie- niales recorrió el salón deteniéndo-
. motivo al Gasino de Clases de Lara- ia citada señora. 
| che para ^ ^ J l T i J ^ SENEGALES SE ENCIERRA EN 
esta eonlerenm pnmera de ^ DÍ,pARTAMENT0 DE ^ CASA blanca 
l su resurgimiento cultural en el que 
i ha de basar su importancia e his-
torial 
VISITANDO EL GASINO 
Terminada la Ooníereneia el p^e-
^uvieroi 
El senegalés después de cometi-
do el hecho, se encerró en un de-
partamento de la-casa de la señora 
Audibert. 
Pono después se asomó a uno de 
sus balcones, viéndosele descami-
sado y con los ojos desmesurada-
mente abierto y casi fuera de sus 
órbitas. 
Asimismo llevaba éü ia mano ^ 
cuchillo conque cometió el hecho 
Mm Wmuimli 
el MÜÉI le Sí-
Mañana llegará a Larache el go-
bernador militar de Gibraltar acom-
pañado de los generales García Be-
nitez y Musiera y del Delegado Ge-
neral Excmo. Sr. don Teodomiro de 
Aguilar. 
El ilustre viajero se detendrá en 
Arcila donde después de visitar la 
pequeña ciudad será obsequiado 
con un té en la suntuosa morada 
del Bajá de la población Dris el 
Rifl, 
En Larache visitará el magnífico 
Parque de Artillería donde una ba-
tería a pie le rendirá honores. 
En Alcazarquivir visitará el cam-
pamento del Grupo de Regulares 
donde se verificará un desfile m i l i -
tar. 
En el Hotel Real de esta pobla-
ción será obsequiado con un almuep 
zo y seguidamente emprenderá su 
viaje de regreso a Tetuán por Dar1 
Xaui. 
A BARCELONA 
La Comisión de la 
Cámara de Co* 
mercio 
En la madrugada de hoy y COil 
objeto de asistir al Congreso de Gá-* 
maras de Comercio que se celebrará 
en Barcelom el próx:mo dia 29, ha 
salido para la ciudad condal la dO-
misión nombrada por lá Cámara de 
Comercio de Larache 
Formftn esta Comisión el presi-
dente, don José Gallego, el vlce-pre-
sidente don Angel García de Gas-
tro y el secretario don Juan Sán-
chez Perrero, a los que deseamos 
un feliz viaje y positivas gestiotteá 
para el desenvolvimiento comercial 
de esta región. 
\Nr>.v.i ESEjS DIARIO 
MA1UIOOÜI 




BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
SB W M TODA CUSE BE TEiBWOS EH BEBBEO I iBiBE.- ESTi m i tDEUTi CAS PERSOMl COUPETEETI 
PEDiD LECHE " G A V I O T A " 
Regalamos un bote ile nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
ctiquetás de las que Tan pega-
das á nusstros botes. 
E l canje se efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
E D I C T O S 1 
Don Francisco de Rojas y Rojas, 
Juez de Primera Instancia de La-
rache y su Partido 
\ HAGO SABER: Que en providen-
cia de esta fecha dictada cu autos 
civiles, juicio de desahucio insta-
dos por, el letrado señor Gatalá en 
nombre y representación de don Me-' 
nahem M. Abecasis con don Jesús 
de Montiano, he acordado sacar a 
pública subasta por término de 8 
dias y con los demás requisitos que 
se dirán, los siguientes bienes em-
bargados como de la propiedad del 
demandado, a responder de las cos-
tas del juicio: 
Dos conos, madera de roble, con 
capacida do 2.400 litros cada uno; 
' uno de ellos en buen estado y fal-
tándole al otro la puerta de entra-
' da y canilla, tasados pericialmen-
te el que se encuentra en mejor as-
tado de conservación en la cantidald 
de 300 pesetas y el otro en la ú i 
200 pesetas. 
Para el remate que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juz-
gado se ha señalado el día 5 de no-
viembre próximo a las 12 horas. 
Y se advierte a los licitadores que 
para tomar parte en la subasta de-
berán estos consignar previamente 
en la mesa del Juzgado o en el es-
tablecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo 
del valor de Iso bienes que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo re-
quisito no serán admitidoss; que 
no se admitirán posturas, que no-
subran las dos terceras partes del 
avaluó, pudiendo hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero y; 
que los referidos bienes se en-1 
cuentran depositados en poder j 
del demandante don Menahem M. ] 
Abecasis. 
Dado en Larache a 16 de octubre 
de 1929. 
FRANCISCO DE ROJAS 
El Secretario 
ENRIQUE BAENA 
Don Francisco de Rojas y Rojas 
Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y sus Jurisdicción. 
HAGO SABER: Que «n autos eje-
cutivos seguidos en este Juzgado a 
instancia del letrado señor Cátala 
en nombre y representación de Juan 
ValeroL uque, contra José Ramírez 
Pardo, como tutor y representante 
legal del menor Antonio Ramírez 
Samper, representando por el le-
trado señor Sarmiento, le fué em-
bargada a dicho menor u n a 
finca r ú s t i c a d e r i e g o 
y parte de secano situada en el Ba-
jalafo de Alcazarquivir, paraje l la-
mado Tacayult, cuya extensión su-
perficial esd e tres hectáreas, l i n -
dante por el Norte con terreno de 
don Francisco López Escalant. Es-
te con terreno del señor López Es-
calant, Sur con la huerta de los he-
rederos de Hach Buselham E r m i k i , 
y Ooestec on terreno É Abdeselarn! 
el Ermiki ; dicha finca tiene su co-j 
rrespondiente casa de labor encía- ' 
vada en el centro y hecha de adove,' 
que mide diez y ocho metros dé 
frontera, por cinco de fondo y una 
sola planta y cuya finca de la que' 
se presenta un título de propiedad 
insuficiente o defectuoso, será ena-| 
jenada en pública subasta para con 
su productohac er pago de princi-
pal y costas a que ha sido conde-
nado. 
Y en cumplimiento de la acordado 
y de conformidad con el número 
1.° del artículo 1268 del Código de 
Procedimiento Civil,e xpido el pre-
sente en Larache a siete de octubre 
de 1929. 
FRANCISCO DE ROJAS 
El Secretario 
ENRIQUE BAENA 
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14 y 28 
12 y 26 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15,29 
13 y 27 
L a V a l e n c i a n a 
Ssrrido -ario eaíre Alcá&ar, Larache, Arcí la , Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
Por el presente se saca a concur-
so la adquisición de los efectos que 
se detallan: 
Los constructores y comercian-
tes que lo deseen pueden presentar 
sus ofertas bajo sobre cerrado en 
la Oficina Central sita en Villa San 
jurjo, consignándose en la parte 
exterior "Concurso del día... " 
Se ajustará este concurso a 
lo legislado para casos análogo70 
En la Pagaduría de esta Ofi. 
Central, se podrá adquirir inf a 
mes de las condiciones del con 
sofodos los días laborables ^ 
Será condición indispensable n 
ra poder concursar, la presenta !~ 
de la Patente del Pro'tecSo011 
El Concurso tendrá lugar el ñt 
5 de noviembre próximo a las i? 
horas en esta plaza y local de P 
tas oficinas. ' ^ 
El importe del anuncio será ñ 
cuenta del adjudicatario o a pr 
rrateo cuando sean varios. ^ 
EFECTOS 
400 Jersey de lana 
400 Bufandas 
400 Botas altas 
400 chilabas impermeables 
400 vendas de alpinista 
400 Pasamontañas 
1.600 pares d3 calcetines de lana 
Villa Sanjurjo 15 do octubre 
1929. 8 
El Capitán Pagador 
MIGUEL M. DEL Río 
V B* 
El Teniente Coronel Jefe 
PEÑAMARIA 
5 e venden 
Dos motores de explosión: 
uno de 3o cahalíos y otro de5 
Para informes: su propieta* 
rio José Romero. Fábrica de 
limonadas, barrio la Jara. 
De Larache • 
loras de faHda Tarifa de precies 
T ánger p 45, 13.30 y 17 
Tetaá?> 
CeaUi 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e ¡ 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
O o o o a L r l l O " 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T ' 
Escelente servicio d e Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadae. 
Frente al Teatro España-LM&CHE 
a t o m ú guer 
GASA FütfDAOA EN 1915 
Depósito de materiales de eensirae ooión, Fábrios de daldosai fildrftnl 
pae. Maderas d<i todas clases. Hierres Chapa* galvanizadas, tabado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Ctorá-
pioa. Cristalería Metales. VENT. EXCLUSIVA D E L JAN ACBMBll 
TADO CEMENTO "ATLAND' 
NOTA.— E l esebe de 
las 17 horas tolo ibfs 





















Directo y sin pe 
l«i p«i rányet 
3'30 madrugada 
y U'SD m. 
81O, U'SO, 13 
15, i^sa.iyso 
y 1 9 horas 
6 45, S'SO, 10 
12 3 ,̂ 14'30.16, 
17'30 > 19 





















UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-































Gran Hote! Restaurant Cspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Caza cuenta con un buCn idor 
a i 
O A S Á S O Y A 
NOTAS.— Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
\!geciras, en combinación con los vapores de «Bland Line> 
que salen üe T á n g e r . 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de atlto-
móviles de gran lujo y comodidad entre A Igeciras-Cádiz y vice-
versa y Algeciras-áevslld, en combinación con la liegada y sa-
lida de los vaporesocorreos de Africa. E 1 é^ta . e expenden 
billetes paia todas e tas lineas.—LA E M P R E S A 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
ggeiedftg ímónima fundada m i $ T l 
dos 
Eeservasi ^8.000.000 <d[« fraüvog 
idmiaiUo aooial: PARIS, 50, Rué <t Aajeítl 
w m m Q m m m m m m m m m * m m i m i 
Ouenta» de áeipósitos, i vista 1 fiíaá 
Depósito a yenoimieok; 
BesQueato j eobro de giros 
Créditos i e campaña—Préstamos sobre mereanelat 
^pvioa de fo^dds-Operaoioaes sobre títiüos.Depósito de título 
Susoripeio^es-Pago de mvponm 
Alquiler de departaeseutos de @ajas de blerrcf 
^m!álép de aheques y carta?, de erédUo sobre todos los ptaise 
| todas las ciudades y prlneípales loealMadef 
de A R Q C L B A , de TUNEZ 7 de fHARRUEOOQ 
A m n o i A m L A M O H E 
Carretera de AlaAiar 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
pará niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalant. 
MWB 1 H û̂ ^̂ •̂/̂ ¥̂*̂ *̂ •̂fa»̂ y1'•̂  •ñn'ftf'"w i11' '.whi PW i ii ii ni ii ijLaúwmnm 
Banco Español deCrédito.-S A. 
JBk. I D R X D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pésetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Gaja de ahorros: Intereses 4 a la vista. Cuentas corrieotef 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De.9 a 13 
Horaria^ de trenes que regirá a partir del día 1 
C E U T A A T B T U A N 
M i » 
CEUTA (PUERTO) ¿ , 
CEUTA S.' 





























Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 eraran en el H«fff 
can M. 32 y Q. 2. Los tréaei M. 34 y M. 36 orusas tt 
el RincóB can M. 31 y M. 35i 
Conservas "ALBO" (SANTANDER ) Reoresentante: ALONSO BORRERO GARFIA 
TEATRO ESPAÑA 
g l c a b a l l e r o 
d e l r i n g 
NOTfCliERO DE LARACHE 
Eo la mañana de ayer tuvo lu-
gar en la fglesii de la Misión Ca-
tólica, ti enlace matrimonial del 
Este es el título de la bonita pro-, ¡nte|¡gent? obrero del Parque de 
ducción "Warner Brother" que la 
Empresa delTe atro España anun-
cia para lass ecciones de hoy. ! 
El princiPal Protagonista es el 
popular Monte Bluo. 
Sugestivo espectáculo más emo-| personas de sus amistade?, las que 
clonante que las mismas batallas fueron obsequiadas esp'éadidar 
del ring, donde Monte Blue da vida!mente# 
Artiíletíe, don Rafael Sánchez 
Domínguez, con la bcllisi na seño-
rita Hortensia Moreno Iglesias. 
Al acto asistieron numerosas 
a un papel de héroe que ningún* 
espectador hombre, mujer o niño, 
podrá olvidar jamás. 
Para mañana se anuncia la más 
grandiosa creación de la estrella 
pletórica de elegancia, belleza y ar-
to Francesca Bertini, tiulada "Po-
DeseamOs todo género de ven-
turas en su nuevo estado, a los 
contra}'e otes. 
Ayer celebraron su ftest* 
onotnásiiea l i j ov t n y bella es 
Francesca tíerum, uuiaaa ro-4 posa de buestro estimado ami 
ge'sj(jn"i ¡go don Manuel Mesa, su moni-
•Es un film de la temporada de sima hija y su respetable i m -
1929-30 que llamará poderosamen-
te la atención de los buenos aficio-
nados. 
Establecimiento de Cría 
Caballar efei Protecto 
rado en Marruecos 
dre política. 
Además celebraron el di < de 
su saoto don Rafael de Juan y 
l o s señoros Caray, Morales, 
Saavedra, Caro y Núñez a los 
que felicitamos. 
• • • 
Con el distinguido direttor 
de Sanidad Local,,don Ricardo 
Teresa, regresrron de la Penín-
Existicndo en' este Establecimien' sula su distinguida espos?, res-
to ocho caballos de desecho los cua-1 petab'e mí?dre política y su 
les serán vendidos en pública su-l min^simo bij0) ^ jos qHe de-
basta en el Cuartel que ocupa el s .ainos ata e s t a n c ¡ a ea L a . 
mismo (antiguo Depósito de Ga-! 
nado) el día 29 del actual a las 11 
cila y Al ázar señores Ramírez 
Montesinos y Mariscal, acom-
P ' ñ a d o s de los secretarios de 
l is Juntas de Servicios Muni 




Automóviles de ocasión 
BOULEYARD PASTEUP—TANÜEF 
Renault 18/22 H. P. Turpedo 
ssiento'H 
Renault 15 H. P. 6 cilindros con» 
duccíCn interior 5 asiíntcs. 
Renault 8 H. P. 6 cilindros con 
dueeión interior 4 asientos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenida Reina Victoria núm. 42 a1 
48.—LARACHS 
Se necesita un ama de cría. Da-
rán razón en Barrio Nuevo núme-
ro 29. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análogo 
con conocimientos de francés y di 
mecanografía—Informarán en estf 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
S u b i ó a i G i ^ l o 
E L NIÑO 
Pepito Navarro 
COBDEBO 
^yer Ju ves 
a los i3 mesei de edad 
Sus padres don Víctor 
y doña Carmen^ y de^ás 
f .ni'iia, 
RUEGAN a sus 
amistades se sirvan 
asistir a la ro iduc 
ción del cadáver, 
q u e tendrá iugar 
hoy viernes 25,des-
de la casa raorluo 
ria, QHUÚ Barcelo-
na, (casas de Ro" 
máx;), al Cemente 
rio Católico, p o r 






ÍÍOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepositario, Manuel Arenas 
Ultima Hora 
Motivo cumpleaños Reina Vic-
toria no hubo oficinas públicas. 
La bandera ondeó en los edifi-
cios oficiales y las tropas de la 
'g-uarnición vistieron de media 
^ g-ala. 
Santander. Llegó el minis-
Menida Reina Victoria. (ViU^ tro de ia Gobernación general 
María Teresa) Martínez Anido, que asistió a la 
inauguración de la Casa de Salud, 
MONOPOLIO DÉ 
DEL NORTE DE AFRICA ( 
de la mañana, se hace saber por el 
presente anuncio para que ios so-
fiores que deseen puedan concurrir 
a dicha subasta, siendo el impor-
te do este anuncio por cuenta de 
los compradores. 
Larache 21 de Octubre de 1929 
# El Comandante M<nor 
GERARDO LONGORÍA 
V.8 B.* 
El Comandante Segundo jefe En-
cargado del Despact.o 
LONGORIA 
Don Vicente Ganzo ha trasladado 
su consulta de medicina general 
y aplicación del método Asnero a la 
calle de Alfonso X I I I número 21 en 
la que recibirá a sus clientes de 
Ayer pasaron en Larache 3 a 7. 
unas horas los Cónsules de Ar-
r ch; 
Bemb; 
Plaza d* SspañG 






C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.— Estre-
no de la grandiosa producción 
«El caballero del ring». 
CINEMA X.—Estreno de la 
grandiosa super-producción 
«Amor afortunado» por Lyonel 
Barrimore y Greta Nissen. 
WB|WMM«MWM'IH]>IIW»«lll»i«ll Bill/«MawaMWaMKManOTIIfBWBIII. 
ANTES D E ANUNéflAR 
SUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD D E "DIARIA 
M A R R O Q U I 
O c a s i o i r 
TABACOS costeada por el Marqués de Val-
desilla, acompañado de las auto-
ridades. 
RRUEOOS ^ Después se celebró un ban-
«-— i quete. 
Labores que se recoraiendan | -^Sevilla. El general Carmo-
.Cigarros de LA HABANA desd« na> Presidente de } * República 
n , , po.tuguesa, acompañado del A i -
totas. 0,75 en adelante. Gigarroí JJ ^ i J J • ' 4 . ' i 4. 
^ ' 0 caide de la ciudad, visito la Cate-
filipinos a 0,20 y 0,30 y 14MA j dral) donde admiró las r¡queZas y 
JíILA E X T R A * a 0,40. Pioe^jítesoros artísticos que guarda, de 
^as "SUPEUlOíl" "SiXTRA'* | Jos que hi«o grandes elogios. 
"FLOR DE UN DIAW, Gigarri-í El ^eReral Carmona ha conce-
Uos de picadura extra " ELE-
GANTES. GigarriUos INGLE 
SES Y EGIPCIOS. 
1VEAS1 m TARIFA EN LO 
ÜRTANOOS 
Se vende una camioneta 
Ghevrolet>, pudiendo servir 
^ara carga y pasaje, en muy 
buen estado. 
Razón, don Pedro Córdoba, 
Ferretería «El Llavín».— Lara-
che. 
Las motocicletas ZL NDAPP son 
las mejores de la fabricación ale 
GRAMOFONOS Y DISCOS UL VOZ 
DE SU AMO DE TODOS LOS P R | 
GIOS 
Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa i n -
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voz 
de su Amo" y "Columbia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(hijo). Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enumerar i 
dido al señor Cruz Conde la Cru< 
del Cristo de Portugal, cuyas in-
signias también le han sido rega-
ladas por el Presidente portu-
gués. 
—En el Alcázar se celebró es-
ta mañana una misa, a la que asis-
tió la familia real. 
La reina doña VictonaTuzoTa 
tradicional ofrenda de las mone-
das de oro, depositando cuarenta 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA ' y tres, una más de los años que 
RIAMENTE TODA LA ZONA DE . cumple. 
-—El iey Don Alfonso se en-
cuentra restablecido del catarro 
que ha sufrido, y hoy hizo su vida 
ordinaria. 
A las doce de la mañana, acom-
pañado Don Alfonso de la real 
familia-y del general Primo de 
Rivera visitaron el pabellón de 
Chile, donde le fué regalada una 
artística bandeja de oro. También 
visitaron el pabellón de Canarias, 
F E B U S 
PROTECTORADO 
P a r a eraricgiiccer 
el grasio en todos 
los p l a t o s , a s e n 
man a La CASA GUARDAMINO de La-
Se pide precios, y catálogos de. rache Pone en conocimiento de su 
Agente exclusivo para MBrrueco3!distin&uida clientela, que ha reci-
H. T O NNIES.—Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
Que alivio^ fuera toda duda 
mi elección está hecha ^ 
• fio beberé más que cerveza 
pero solo de la marca , 
é&itén no la alaba? 
FÁLCON 
fegggMWmi ni mili i • m**m,v<mitiái)&iM 
Se venden 
rauel)les, una cantina con sastrería 
en el campamento de Nador, y se 
wasflasa otra sastrería en la misma 
«wretera. Razón: Casa López. 
Academia de francés 
. se ruega a los señores que dc-
8een seguir este curso se presenten 
gte noche a las 20 horas en calle 
h & Fpki, número l , 
L a h o r a d e l a p a p i l l a • « . 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA L A C T E A D A 
^ bido grandes partidas de abono? quí m j ^ r d e Laca de Tena - Sev i í l a 
| micos de varias clases, que ofrece t^m^MKK^SISMttSmBUBKtáttUSm 
a precios económicos. Igualmente 
cuenta esta casa con grandes exis-j m™» ,**w mu m ^ i 
tencias en el ramo de maquinaria 
agrícola y con toda clase de aperos 
de labranza. 
Facilidades de pago para pedidor 
de importancia. 
Gramófonos y discos uLa Yoz de n 
Amo", "Decca" y "Columbia". Lo 
últimos tangos argentinoa por el tri. 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ia. Inmenso surtido de escogidos di; 
eos por Fleta, Tito Schipa, Caru» 
so y Chaliapine así come eouplel 
de Pilar García y Carmen Flore* 
Se dan grande» facilidades de pagw 
Agencia en Alcázar. Junto al Gaeifif 
de Clases 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L a stel lana 
s i 
RAMON PEREZ CASTELLO 
ACGÍte (je OÜVa !CEIWICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER, 
El mejor de mesa y para todo! XAUEN Y BAB TAZA Í 
uso la marca registrada "P^layo" ' saiida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, cotí 
Exportadores: F. Durban, Crespo y j enlace al Correo de AigeCiras a ia ida y regreSo 
compañía. Sevilla. | La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado "con TRANSPORTES 
Agentes exclusivos^para Larache MILITARES de Larache) el servicio oficial de viajeros, en concursó 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE E M -
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al GorrM| 
de Algeciras S'SO madrugada.—Geuta-Tetuán-Larache: 4 de la tardQi 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
EíPEOMMa 01 Üllíl'Ill ÍSu S 48 lOS JOS De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. D© Tetuán a Bab Taza 8*15 y 14 
Oculista de los Hospitales Müitsr P ™ 1 ^ ' * ^ 0<mta' Calle Alfém Baytórí bajo del café UAmbod 
Mundos"» Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIIL Telé-i 
fono núm. 226~Larachc oficina Levyi Plaza de España 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
Dr. J. Manuel Ortega 
alimento completo, r ico en 
sales y vitaminas 
— •' "'.j J. — 
y Crüz Roja 
Diplomado del instituto Gítáimi 
co Nacional de Madid 
y de i'Hotel Dieu de Parí» 
Camioo de la Guedíra, núm. 44 
Horas de consults: de 3 a 6 
de la tardé 
E n Arul; í Gufé «La Cartagenera». 
La mejor cuchilla de afeitar 
paquete de diea cuohillaa 4*04 
pesetas. Ua^ cuchilla suelta 
0'50. De venta, en 1* w 
Rápido Algeciras - Sevilla 
i Pasajeros y mercancías entre Sevill á-Jere^-Álgociras y viceversa con 
magníficos ómnibus^ "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Est¿ 
I servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
f Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS &30—SALIDA DE ALGECIRAS U'OÓ 
P A R A ÍNFORV1 Y B H J F T i - S 
[En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmadoí 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablancai 
i Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val»» 
) verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de EspaíSa 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z % R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Sobre el Colegio de 
Niñas 
Pnede considerarse ya un he-
cho, puesto que el próximo lunes 
se inauguran las clases, Id implan-
tación en esta plaza de un Cole-
gio de primera y segunda ense-
ñanza, dirigido por ios Hermanos 
Maristas. 
Francamente confesamos que 
era para nosotros este asunto una 
constante pesadilla, porque temía-
mos que nuestra población se 
quedase sin un Colegio de segun-
da enseñanza y preparatoria del 
Bachillerato. 
Reconocemos también que ba 
sido un tanto pesada nuestra cam-
paña en pro de un Colegio de 
esta clase; pero el público habrá 
sabido dispensarnos por la finali-
dad que nos guiaba, que no es 
otra que cooperar leal y desinte-
resadamente a lo que, por fortu-
na, es ya un indiscutible hecho. 
E l Colegio, que con el nombre 
de Academia Politécnica, inau-
guran el lunes los Hermanos Me-
ristas, viene a cubiir una sentida 
necesidad en esta plaza, y asi han 
debido comprenderlo nuestras 
dignas autoridades, al conceder-
les toda ciase de faciiidaies para 
su rápida instalación. 
Amantes de la instrucción de 
este pueblo, tenemos que dedicar 
ahora nuestrs preferente atención 
a la implantación de un Colegio 
de niñas. 
Es también de una urgencia 
grandísima, que no admite demo-
ra, la instalación en esta olaza de 
un Centro de enseñanza para ni-
ñis; y, de ser posible, que sea 
dirigido por monjas, como el que 
existe en Larache. 
Queremos hacer constar una 
vez más, en evitación de torcidas 
interpretaciones, que al pedir un 
Colegio de pago para niñas, lo 
hacemos porque el Grupo Esco-
lar España, nO tiene suficiente ca-
pacidad para las necesidades de 
la población. 
Ocupándonos de esto mismo, y 
con el fin de elevar una petición 
al limo. Sr . Obispo de Galiípolis 
para recabar su consentimiento, 
nos dirigimos a los padres de fa-
milia, para que dieran señales de 
vida en asunto que tanto les inte 
resan. 
Respondiendo a nuestro llama-
miento y aceptando nuestra pro-
posición, son muchos ya los pa-
dres de familia, que en expresivas 
Cartas nos manifiestan su confor-
midad para ese Colegio. 
Los pasados festejos han hecho 
abrir un paréntesis en el tsuntu 
del Colegio de niñas, toda vez 
que forzosamente y en cumpli-
miento de un deber, teníamos que 
dedicar atención a las pasadas 
fiestas. 
Terminada esta misión, reanu-
damos gustosos la campaña en 
pro de un Colegio de niñas, por 
creerlo de necesidad v de justicia 
que Alcázar tenga un Colegio de 
monjas. 
Por mediación de estas lineas 
acusamos recibo a cuantos seño-
res nos han remitido su conformi 
dad por escrito y les manifesta-
mos que en breve someteremos a 
su firma la petición que ha de ha-
cerse al señor Obispo. 
Esperamos igualmente conti-
nuar recibiendo la conformidad 
de cuantos padres de familia nos 
han manifestado que no abando-
nemos esta campaña, por el inte-
rés de la instrucción y educación 
de sus hijas. 
En nuestro deseo de rodear es-
ta petición del más franco éxito, 
es propósito nuestro que una vez 
redactada la petición, marche a 
Tánger una comisión y la entre-
gue a S. I. en propias manos. 
Ello servirá, no solamente para 
obtener su personal consenti-
] miento, sino para procurar que 
interponga su valiosísima influen-
cia, para que concedan el máxi-
mo de facilidades. 
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Alca-
zarqui\?lr 
A V I S O 
Se recuerda á todos los espa-
ñoles, que al cumplir la edad 
de veinte años están obligados 
a solicitar su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo 
del ¿jército, y que igual obliga-
ción tienen sus padres o tuto-
res si aquellos no lo hubiesen 
efectuado, incurriendo en la 
responsabilidad que marca el 
vigente reglamento de Reclu-
tamiento los que dejen de cum-
plir dicha obligación. 
Alcazarquivir 20 de Octubre 
de 1929. 
El Cónsul-Vicepresidente, 
LUÍS M A R I S C A L 
Agencia Juan López 
Servicio de Camionetas para 
pasajeros. 
Salida de Alcázar para Teffer, 
Muiré y Mexerah, a las ocho de la 
] mañana y a las tres de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los 
indicados sitios, a la misma hor&,. 
Servicio de transportes en C& 
miones para todas las plazas de 
la zona francesa y española. 
Servicio de carg^ entre la po-
blación y la estación del ferroca-
rril. 
Agente, Guillermo Reyes 
Despacho de billetes, junto ai 
Circulo Mercantil 
Para la Empresa de 
la 0. T. M. 
f ̂ Algunos comerciantes y par-
ticulares de esta plaza, que se 
consideran perjudicados con 
el retraso que sufren las factu-
raciones deílas mercancías que 
se transportan por esa empre-
sa, nos ruegan hagamos notar 
su disgusto a la referida em-
presa. 
Según tenemos entendido, 
por causas que no se compren-
den, hay mercancías que des-
pués de facturadas en la agen-
cia que tiene en Casablanca U 
C . T. M., invierten uno? quince 
diasen llegar a est? plaza. 
Como es consiguiente, este 
injustificado retraso ocasiona 
grandes pérdidas a los que 
traen sus mercancías por la re-
ferida agencia de autobuses. 
En nuestro deseo de compla-
cer a los que se considerar per-
judicados con el referido retra-
so, nos permitimos dirigir es 
tas líneas al agente en esta pla-
za de la C. T. M. 
No dudamos que nuestro dis-
tinguido amigo el prestigioso 
israelita don David S . Gozal, 
con la actividad que tanto le 
caracteriza, h .rá presente es 
tas quejas a la Dirección de la 
Empresa que represanta para 
que en beneficio de todos que-
de subsanada esta deficiencia 
. ORTEGA 
Comisión Gestora del 
Hospital Militar de Al -
cazarquivir 
Hago Saber: Que el día seis del 
próximo Noviembre a las 11 horas, 
se celebrará concurso para adquirir 
los artículos que se citan con des-
tino a dicho Hospital, admitién-
dose ofertas hasta las lO'SO del mis 
mo día. 
Aceite vegetal 210 litros; arroz 
16 kilos; azúcar 216 kilos; carbón 
cok 1.810 kilos; carbón vegetal , 
! 3.540 kilos; carne de vaca limpia 
¡ 411 kilos; ceregumil 45 kilos; cer-
veza 979 litros; coñac 43 botellas; 
verdura 56 kilos; fruta conserva 
18 kilos; garbanzos primera 74 k i -
los; harina 12 kilos; hueso carne 
] 159 kilos; huevos 18.473; leña 5525 
manteca vaca 12 kilos; patatas 2163 
kilos; queso 18 kilos; r i -
ñones 169 kilos; sesos 13 kilos; to-
cino 33 kilos; vino común 87 l i -
tros; vino generoso 61 litros; Mos-
telle 60 litros. 
Para estos artículos pueden ha-
cerse los depósitos del cinco por 
ciento todos los días laborables de 
11 a 13 horas hasta las 10 del día 
6 de noviembre próximo. 
Las muestras serán exitregadas en 
Secretaría hasta el día 2 de No-
viembre en triplicado ejemplar. 
Los gastos de anuncios como los 
de análisis, serán satisfechos a pro 
rrateo entre los concursantes que 
resulten adjudicatarios. 
Alcazarquivir 18 de octubre de 
1929. 
El Coronel Presidente 
LUIS GASTELLO 
Especialista en Garganta, Narb 
y Oídos 
Cousuita diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba, 
con 30 discos, y dos sillones fo-
rrados de terciopelo. 




Zoco de Stdi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Trujillo Arias y C 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Garage "España" 
fiDE F R A N C I S C O R O D R I G U E Z MUlToz""' - — ' 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S ] j 
Barrio de San Mígu -A] Altsazar |uivlr 
^¡ I I ILI I I I I IMII I I I IMIIWII IWIIWWPaMMMBM - I Mu ' ! 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa fQoya ".-Alcazarquivir 
Para incoporarse a su nuevo 
destino en el Tercio, marchó 
ayer a Ceuta nuestro querido 
amigo el culto capitán D Gre-
gorio Moya, a quien deseamos 
muchos éxitos en su nuevo d s-
tino. 
• •» 
Saludamos ayer en e^ta a 
nuestro distinguido amigo, el 
inteligente director de la Aca-
demia Politécnica de Larache, 1 
don Félix Puig. 
.«•«• 
Para pasar el díá de San Ra-
fael al lado de fus queridos 
hermanos, llegó de Larache, 
en unión de su distinguida fa-
milia, nuestro buen amigo don 
Alfonso Salvador. 
*•« 
Ayer miércoles tuvo lugar en 
esta plaza el apalabramiento 
de la simpática señorita, Mer-
cedes Benchimol con el joven 
comerciante don Moisés Ben-
chetrit, asistiendo al acto nu 
morosas familias de lá colonia 
hebrea, que fueron muy obse-
quiadas con ricas pastas y fi-
nos licores por los familiares 
de los novios. 
.*** 
Se encuentra bastante mejo 
rado del fuerte catarro que le 
ha hecho guardar cama unos 
dias, nuestro querido amigo el 
cajero del Tánger-Fez don To-
más Delgado. 
Por elementos de nuestra 
buena sociedad se está organi-
zando un cuadro artístico de 
aficionados para dar funciones 
teatrales en obsequio de los 
socios y familias de una distin-
guida sociedad de esta plaza. 
Continúa mejorando de la 
enfermedad que aún le retiene 
en cama, nuestra distinguida 
amiga la culta directora del 
Grupo Escolar España, señori-
ta Juhta Pérez, a ja que de to-
das veras deseamos pronta y 
total mejoría. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far» 
macéuticas, material esterili* 
jzado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restauran 
(Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Teatro Alfonso Xl 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 25 de Octubre de 1929 
Variación completa del 
programa por 
Datkas-Richiardí 
El expectáculo de moda 
Gran Exito 
Pedid Manzanilla 
0 "LA GUITA" 
Academia Politécnica 





La Dirección de este nuevo 
Centro de Enseñanza, tiene el 
honor da anunciar a la pobla-
ción de Alcazarquivir que la 
inauguración del Curso Esco-
lar tendrá lugar el próximo lu-
nes, día 28, a las diez de la ma-
ñana. 
La matrícula puede verificár-
se durante esta semana. 
Horas de matricula: de 9 ai 
por la mañana y de 4 a 7 por 1 
tarde. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado éel Ilustre Colegio da SÍTIII  
y áe los Tribimáles de Espifia 
en M&HQICOS 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Giménez y Ros 
Tillares meclms di tuiMa 
j ebanistería 
Aserrado y labrado de madera» 
Proyectoa y presupuesto! dec»1 
rrocerias para automóvilu 
Calle Lala Aiu-el-Jadra 




La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arollai 
José Escrina Iracheta. 
Pidan.catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de v f í n t a 
c TRAE 
A acuco al precio mas económico 
